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IR. NANI INDRASW A TI 
ABSTRAK 
Pada umumnya komputer saat ini menerima input hanya dari keyboard 
atau mouse, yang merupakan interaksi melalui jari-jari manusia. Hingga saat ini, 
masih sedikit alat yang mampu berinteraksi melalui suara manusia dengan 
komputer. 
Jaringan saraf tiruan merupakan salah satu cara untuk dapat memecahkan 
masalah tersebut, karena jaringan saraf tiruan merupakan suatu metode 
perhitungan yang menyerupai jaringan saraf pada manusia yang dapat 
mempelajari dan memecahkan suatu masalah. Jaringan saraf tiruan yang dipakai 
dalam mengenali suara ini adalah metode backpropagation. 
Pengenalan suara ini dilakukan dengan mengambil dan merekam sampel 
input dari melalui mikrofon, yang data sampelnya disimpan dalam bentuk file way 
dengan format peM, frekuensi sampling 11.025 Hz, 8bit. Terlebih dahulu suara 
tersebut harus melalui tahap pengolahan sinyal agar dapat diproses lebih lanjut 
dan dilatihkan dengan tahap backpropagation. Dalam tahap pengolahan sinyal, 
yang terutama adalah sinyal dibagi menjadi beberapa frame, kemudian 
diwindowing dandiubah dari domain waktu ke domain frekuensi dengan fungsi 
Fast Fourier Transform. Dalam tahap backpropagation yang terpenting adalah 
pembaruan bobot karena akan mempengaruhi proses pengenalan suara ini. 
Hasil yang dicapai dengan menggunakan metode jaringan saraf tiruan 
untuk mengenali suara pengucapan angka dari O(nol) hingga 99(sembilan puluh 
sembilan) memiliki prosentase pengenalan sebesar 51 %. 
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